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Prens Aleksis ten geriye kalan
F atih Sultan Mehmet'in fethinden önce İstanbul (Constantinopie) bu görünüm ölçüleriyle “avuçiçi kadar” bir yerdi. İstanbul yakası bir ölçüde gelişmiş sayılırdı ama Haliç’in öte 
yanında kent, Galata Kutesi’ni de içine alan büyükçe bir köşk görünümündeydi. Galata 
Kulesi 'nden sonra, göz alabildiğine boş araziler uzanıyordu.
Zaten bu uygun koşullar yüzündendir ki, Fatih, Boğaziçi’nde bulunan gemilerini karadan aşırıp 
Haliç 'e indirebildi. Kudretli Padişah bugün yaşasaydı, aynı yollardan otomobille bile zor geçerdi. 
Belki bugün yaşasaydı, İstanbul'un halini gördükten sonra fethetmekten de vazgeçerdi.
Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılan Trabzon Rum devletinin son prensi 4 leksis, İstanbul'a 
gelince bir surla kuşatılmış olan Galata Kulesi'nin arkasındaki bağlık-bahçelik alana (bir anlamda 
İstanbul'un dışına) yerleşti. Kentin Galata bölgesine “karşıyaka” anlamına gelen “Pera” 
deniliyor, A leksis'in yerleştiği araziler ‘‘pera bağları” olarak biliniyordu.
Bir süre sonra Müslümanlığı kabul eden Prens Aleksis fetih İstanbul’unda yeni yeni kurulmaya 
başlanan camilerde boy göstermeye başladı. Müslüman halk "Prens”, “Aleksis” gibi yabancı ad 
ve sıfatları kullanmaya alışkın değildi. Aralarında dolaşan bu soylu yabancıya uygun bir ad 
düşündüler ve buldular: ‘‘Beyoğlu.” Bu ad prensin ölümünden sonra semtin adı oldu ve 
günümüze kadar (yaklaşık 500 yıl) değişmeden kaldı. (*)
Resmi adı olmadı
Bugün İstanbul Belediyesi’nin yaptığı ayırıma göre Haliç’in kuzeyinde Batı'dan Kasımpaşa, 
doğudan Dolmabahçe arasında kalan büyük alan, Beyoğlu semtidir. Ancak “Beyoğlu” sözcüğü
halkın dilinde hep Tünel'den Taksim'e kadar uzanan anayolun adı olmuştur. Oysa Beyoğlu hiçbir 
zaman bu caddenin resmen adı olmadı. Caddeyi kuran Frenkler ve Levantenler için burası 
“Grand rue de Pera -Karşıyaka’nın ana caddesi”, OsmanlIlar için “Cadde-i Kebir -Ana Cadde" 
idi. Cumhuriyetten sonra da “İstiklâl Caddesi” diye adlandırıldı ama bu adların hiçbiri Beyoğlu 
adını ortadan kaldıramadı.
Can mı çekişiyor?
İstiklâl Caddesı’nin ortaya çıkışı, sanıldığı kadar eski değil.. İlk yapılaşma, yaklaşık 150 yıl önce 
boşladı. Cadde 80-90 yıl kadar önce en görkemli durumuna ulaştı ve 1950’lere kadar İstanbul’un 
‘ ana caddesi” olma vasfını korudu. Dün denecek kadar yakın bir geçmişte, İstanbullular için 
eğlenceye gitmenin adı "Bey oğlu’na çıkmak"11. Bugün bile bir kesim için bu deyiş geçerlidir.
Fakat başka bir kesim için “Beyoğlu’na çıkm ak” sözü artık hiç kullanılmaz oldu. Son 
zamanlarda büyük bir değişim içine giren cadde birçok İstanbulluya göre şu sıralarda ölmek 
üzere... Veya en azından can çekişiyor.
Bu yazı dizisinde eski Beyoğlu 'nun izleri tümüyle silinmeden caddenin öyküsünü araştırdık. 
Beyoğlu nasıl doğdu? Bugünlere nasıl geldi? Bugün ne durumda ? Kısacası birçok İstanbullunun 
kendi kendine sorduğu “Beyoğlu'na ne oldu?" sorusunun yanıtını araştırdık.
NOT: Bu yazı dizisinde “Beyoğlu ”, İstiklal Caddesi anlamında kullanılmaktadır.
(*) — Meydan LAROUSSE, İstanbul Ansiklopedisi ve diğer kaynaklardan derlenmiştir.
Beyoğlu’nda
“ şarap
•  •  ı  i • •  • •  •  •kültürü nun 
yerini “bira 
kültürü” aldı
Son zamanlarda bu kültürler de yerini “Ada- 
na’nın meşhur şalgam suyu”na bıraktı. Mak­
sim, Nisuaz, Lebon ve Markizlerin yerinde 
“ Yengen”, “Emmim”, “M adım ak” ve “Ba­
canak ”lar açıldı.
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B eyoğlu’nu Türkler kurmadı. 18. yüzyıla kadar Galata surları içinde oturan yaban­cılar (Frenkler), Levantenler (doğululaş- mış yabancılar) ve azınlıklar (Museviler, 
Rumlar, Ermeniler ve Beyaz Ruslar) kurdu.
Batı ile ticaretin gelişmesi sonucu o tarihe kadar 
Galata surları içinde yaşayan yabancıların sayısı 
artmıştı. Bunlar yavaş yavaş surların dışına çıkıp, 
ilk yapıları (genellikle elçilik binaları ve elçilerin 
konutları) yapmaya başladılar. 1850-60’dan son­
ra bu yapılaşma hızlandı. 1880’li yıllarda “Grand 
rue de pera” tamamlanmıştı.
Caddeyi Batılılar kurduğu için doğal olarak Ba­
tı’yı örnek almışlardı. Yani Paris kentini.. Çün­
kü o devirlerde “Batı” dendiğinde akla Paris’ten 
başka bir yer gelmiyordu. Beyoğlu, kısa sürede, 
Batı’nın doğuyu sistematik bir biçimde sömürmesi 
olayının süslü bir sahnesi oldu.
Şarap kültürü
“Sömürmek” diyoruz. Beyoğlu, kuruluşundan bu 
yana bir ticaret ve eğlence merkezi olarak tanın­
dı. Cadde üzerindeki binaların sahipleri birkaç ay- 
rıcası dışında yabancılardı. Lokantalar, kafeler, ti­
yatrolar, (daha sinema yoktu) oteller, eğlence yer­
leri ve satış mağazaları hep yabancılar tarafından
işletiliyordu. Bu yüzden Beyoğlu’nun kültürü bile 
yabancıydı. İstanbul üzerine araştırmalarıyla ta­
nınan Turing otomobil Kurumu’nun Genel Müdü­
rü Çelik Gülersoy’a göre Beyoğlu ile İstanbul’da 
“şarap kültürii”nün temelleri atılmıştı. Çünkü Be­
yoğlu bir küçük Paris’ti. Paris’te de “şarap kültü­
rü” geçerliydi. Hemen hemen her kuruluşun adı 
Fransızca idi. İlk anda akla gelenler ve varlıkları­
nı yakın zamanlara kadar (hatta bazıları şimdi bile) 
sürdüren Maksim, La Rejans, Nisuaz, Markiz , Le­
bon vs. idi.
Ve bira kültürü
Çelik Gülersoy’a göre, “sadece insanlar hata yap­
maz, toplumlar da yapar”. “İstanbul'da küçük bir 
Paris yaratmak da toplumun hatalarından biridir. 
Ancak bugünün aklı ile geçmişin yargılanması da 
hatalı olacaktır. Olan olmuş, Beyoğlu kurulmuş­
tur. Bugün bundan yararlanmanın yolları araştı­
rılmalıdır. Yoksa bu kültürü yıkıp yerine arabesk 
kültürünü (Çelik Gülersoy buna “bira kültürü” di­
yor) getirmek daha büyük bir yanlışlık yapmak de­
mektir. Maksim’in, Nisuaz’ın, Lebon’un, Markiz’in 
yerine “Yengen”, “Emmim”, “Madımak”, “Baca­
nak" gibi birahaneler açmak da halkın çıkarına 
uygun değildir. Çünkü halkın çıkarı inmekte de­
ğil, çıkmaktadır.”
Bugünkü Beyoğlu
Çelik Gülersoy’un gözlemleri ve sözleri yaptığımız
gezintiler sırasında doğrulandı. Hatalı da kurul­
sa, Beyoğlu eski haliyle bugünküne göre daha gü­
zeldi. Bu güzellik, ancak daha da güzelleştirmek 
için bozulabilirdi. Yoksa çirkinleştirmek için de­
ğil. 19. yüzyıl Avrupa mimarisinin “aşın süslü” ya­
pılarının yerini, bu kez dümdüz duvarlar alıyordu 
ve Beyoğlu’nun hemen hemen yarısı bu durumday­
dı.
Ses Tiyatrosu, seks sineması oldu
“Şarap kültürünün yerini bira kültürünün alışı"
da doğruydu. Gündüzleri normal geçiyordu ama, 
hava kararmaya başladıktan sonra Beyoğlu tümüy­
le erkekleşiyordu. Bu saatlerde caddenin bir ucun­
dan öbür ucuna kadar yürüyecek “normal” bir ka­
dına “cesaret madalyası” verilmesi gerektiği şakay­
la karışık anlatılıyordu.
Eski ünlü pastaneler işkembeci, tiyatrolar elbise 
mağazası, lokantalar kebapçı, “cafeler” birahane 
olmuşlardı. Bu değişimin son örneği olan Markiz 
Pastanesi, yedek parçacı dükkanı olmak için Da­
nıştay kararını bekliyordu. Bu arada “belle épo­
que” tarzı ünlü kristal vitraylarını örümcek ağ­
ları kaplamıştı. Çok yakın bir geçmişi olan Mu­
ammer Karaca tiyatrosu bile bu değişimden ku' 
tulamanııştı.
“Muammer Karaca Tiyatrosu Çıkmazı”
adı verilen sokaktaki bina, şimdi Sular İdaresi ye­
mekhanesi olarak kullanılıyordu (Belki de ünlü 
oyuncu, “sulu” bir tiyatrocu sayıldığı için).
İstiklâl Caddesi ile Yeşilçam Sokağı’nın birleştiği 
köşede bulunan Serkldoryan (Cercle d’Orient- 
Büyük Kulüp) bir giysi mağazasının deposu olmuş­
tu. Sarah Bernard’ın sahneye çıktığı Ses Tiyatro­
su (daha sonra Dormen Tiyatrosu) sinema olmuştu 
ve seks filmleri oynatıyordu.
Şalgam suyu ve lahmacun
Bir zamanların “pera bağlarında” artık yeşil renk 
görülmüyordu. Yeşillik denebilecek birkaç ağaç 
(tam 8 adet) Fransız Konsolosluğu’nun önündeki 
demir parmaklıkların ardında tozdan grileşmişler- 
di. Durumu, Vakko’nun balkonlarından sarkan 
plâstik çiçekler kurtarıyordu.
Birçok edebiyatçıya konu olan Eftalopulos Kıra­
athanesi birahane olmuştu. Adı “Şadırvan”dı, fa­
kat şadırvanı yoktu. Bir zamanlar vezirler ve baş- 
vezirlerin uğrak, veri olan Cercle d’Orienf’ın kar­
şısındaki “Emmim Kafeterya’’da “Adana’nın meş­
hur şalgam suyu” acılı lahmacunların eşliğinde sa­
tılıyordu. Yoksa Çelik Gülersoy da geride mi kal­
mıştı? Bira kültürünün yerini “şalgam suyu kül­
türü” mü almıştık
YARIN: Padişahların operası konfek­
siyoncu oldu
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Padişahların
Operası
iş luınu
Kralların
Lokantası
konfeksiyon
mağazası oldu
B eyoğlu ’ndaki değişim günü­
müze özgü değil. Ana caddemiz 
sürekli bir değişim içinde. “Es­
ki Beyoğlu’nu tanımak bahti­
yarlığına eriştiklerini” söyleyen­
ler bile yanılıyor.
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Beyoğlu’nun değişimi olağanüstüdür. En fazla 130 yıllık bir geçmişi olan cadde, bu süre içinde defalarca değişmiştir. Deği­şim salt günümüze özgü değildir. Bugün 
yaşları 50’nin üzerinde olan ve “eski Beyoğlu’nu 
tanımak bahtiyarlığına eriştiklerini” söyleyenler 
bile göreceli eskilikler üzerinde konuştuklarının 
farkında değiller.
Beyoğlu’ndaki tüm yapıların en eski günlerine, 
kuruluşlarına kadar dönmek olası. Elimizde, ço­
ğu yabancı yazarlar tarafından yazılmış kaynak 
kitaplar var. Fakat bunların tümüne değinmek, 
bir gazete röportajının boyutlarını çok aşacağı için 
birkaç örnek vermekle yetineceğiz.
Opera’dan
konfeksiyona
Galatasaray’dan Taksim yönüne giderken sol ta­
rafta Çiçek Pasajı’m geçer geçmez İstiklal Cad­
desi ile Solakzade Sokağı’nın birleştiği köşede 
şimdi Tokatlıyan Pasajı yer alıyor. Dört katın­
daki yüzlerce odayı konfeksiyoncuların doldur­
duğu binanın alt katı Sörmen-Erol giysi mağaza­
ları ile Pelit Eczanesi ve Papağan Kuruyemişçisi 
tarafından paylaşılmış. Bu hanın eskiden Tokat- 
lıyan Oteli (veya Konak Oteli) olduğunu bugün 
yaşayan çok kişi anımsıyor. Fakat daha öncesini 
bilen yok denecek kadar az.
Said N. Duhani’nin “ 19. yüzyıl sonunda Beyoğ­
lu’nun Sosyal Topografyası, ESKİ EVLER, ES­
Kİ İNSANLAR” adlı kitabından daha öncesini 
de öğreniyoruz. Tokatlıyan Oteli’nden önce bu­
rada “ Paris Cafe - Restaurant”ı bulunuyor. Bi­
nanın komşusu sayılan Pera Sitesi ve Avrupa Pa­
sajı (Aynalı Çarşı) ile birlikte bir pasaj çizgisi 
oluşturuyorlar.
Padişah Operası
Daha öncesi de var... Bu üç pasajın bulunduğu 
yerde (Çiçek Pazarı’nın sokağı ile birlikte) Ope­
ra Naum bulunuyor. Bu sanat merkezinin belli 
başlı izleyicileri Sultan Abdülmecit ve Sultan Ab- 
düİaziz’dir. Padişahların operaya geleceği günlerde 
Beyoğlu baştanbaşa halı ile kaplanıyor.Sokaktan 
padişahın özel locasına açılan kapıya kadar da ay­
nı halılardan seriliyor. Opera Naum’un temsille­
rinde hazır bulunan ünlü yabancılar arasında Gal- 
ler Prensi Edward VII gibi krallar sayılıyor.
Opera Naum’un bulunduğu binalar 5 Haziran 
1870 yılında çıkan ve caddenin dörtte birini vira­
neye çeviren büyük yangın sırasında yok olup git­
mişlerdir. Yangından sonra Rum Hristaki Efen- 
di’nin eline geçen arazide, önce “Paris Cafe Res­
taurant”!, daha sonra Tokatlıyan Oteli kurulu­
yor. En sonunda da Tokatlıyan Pasajı... Şimdi 
her katında konfeksiyon giysileri satılıyor.
Serkldoryan depo oldu
Başka bir örnek... 100 yıl önce İstanbul’unun en 
görkemli kulübü Serkldoryan’dır. (Cercle 
D’Orient-Doğu Kulübü, daha sonra “ Büyük Ku­
lüp” ). İstiklal Caddesi 120-126 numaralar arasın­
da yer alan ve bugün Emek Pasajı adını taşıyan 
binaya sadece vezirler ve başvezirler sorgusuz, su­
alsiz girebilmekte, İstanbul’un en kalburüstü in­
sanları bile bazı formalitelerden sonra kabul edil­
mektedir. Üyeleri büyükelçiler ve diplomatlardır 
genellikle. Serkldoryan da bugün bazı giysi ma­
ğazalarının bulunduğu bir binadır. Burada kısa 
süre önce Şehir Tiyatrosu (Yeni Tiyatro) kurul­
muş, daha sonra bir giysi mağazasının elbise de­
posu olmuştur. Diğer bölümlerinde şu anda Vog 
Çorap, Rauf Kundura, Paşalar Giysi, Hobby
Kundura, inci Pastanesi, Rüya Sineması ve Bally 
Kundura mağazası yer alıyor.
Abdullah Lokantası 
nasıl Galeri Edip oldu?
Beyoğlu hiçbir ölçüye gelmeyecek şekilde değiş­
ti. Değişmenin en yeni sayılabilecek örneklerin­
den biri de Abdullah Efendi Lokantası’dır. Gü­
nümüz yaşlılarının, hatta orta yaşlılarının hayıf­
lanarak andıkları Abdullah da sanıldığı kadar eski 
değildir. Lokantanın (şimdi Galeri Edip) bulun­
duğu Rumeli Han’ı Abdülhamit’in mabeyincisi 
Ragıp Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu zengin 
paşanın üç kıtanın adlarını taşıyan hanları var­
dır: Anadolu, Rumeli ve Afrika (yani Asya, Av­
rupa ve Afrika). Ağa Cami’den sonra gelen 86-88 
kapı nolu Rumeli Han’ın bir köşesinde şimdi Re- 
bul Eczanesi var. Bu eczanenin adı da önceleri 
“ Paris” Eczanesi’dir. Diğer köşesinde bulunan 
muhallebicinin yerine Abdullah Lokantası kurul­
muş, lokanta yakın zamanlarda (1969) yerini Ga­
leri Edip konfeksiyonlarına bırakmıştır.
Abdullah Efendi Lokantası’nın Galeri Edip olu­
şu Beyoğlu’nun değişimine tipik bir örnektir. Çe­
şitli kaynaklardan elde ettiğimiz bu öykü ilginç 
bir gelişmeyi simgeler.
Victoria’dan Abdullah’a
A bdullah Efendi L okantası Bey- 
oğlu’ndan önce Karaköy’de ün kazanmıştır. Ku­
rulduğu tarih olan 1880’de adı “ Abdullah” de­
ğil, “Victoria” dır. Çünkü o tarihlerde Türklerin 
lokanta işletmesine izin verilmemektedir. Abdul­
lah Efendi 1890 yılında II. Abdülhamit’ten aldı­
ğı bir “İrade-i seniye” ile lokantanın adını “ Ab­
dullah Efendi Lokantası” olarak ' değiştirilebil 
miştir.
1920 yılına kadar geçen 40 yıl içinde büyük üne 
kavuşan “ Abdullah” o tarihte, tek oğlu olan Ke­
rim (Aşöz) Abdullahoğlu’nun ısrarları üzerine za­
manın en gözde semti sayılan Beyoğlu’na taşın­
mıştır. 1934 yılında Abdullah Efendi’nin ölümün­
den sonra lokanta, oğlu tarafından 1968 yılına ka­
dar aynı yerde faaliyetini sürdürmüştür.
Dünya çapında
Beyoğlu’ndaki Abdullah Efendi Lokantası dün­
ya çapında bir üne kavuşmuştur. Uluslararası 
gastronomi kitaplarının hemen hemen tümünde 
yer almış, birçok edebiyatçıya esin kaynağı olmuş­
tur. Bu lokantayı Beyoğlu’nda iken ziyaret eden 
ünlülerin tümünü saymak olanak dışıdır. Hemen 
akla gelen birkaçı şunlardır: Edinburg Dükü Phi­
lip, İran Şahı Rıza Pehlevi ve eşleri Süreyya ile 
Farah Diba, Ürdün Kralı Hüseyin, Suudi Arabis­
tan Kralı Faysal, Etiyopya Kralı Selasiye ve Sov­
yet Başbakanı Podgorni. Ünlü sanatçılar arasın­
da da şunlar sayılabilir: Gina Lollobrigida, Yul 
Bryner, Mel Ferrer, Burt Lancaster, Sofia Loren- 
Carlo Ponti çifti, Bob Hope vs.
Ve taşınıyor...
Bir zamanlar lokantayı Beyoğlu’na taşımayı akıl 
eden ve iki yıl kadar önce kalp krizinden ölen Hik­
met Aşöz ileri görüşlü bir adamdır. Caddedeki de­
ğişmeyi çabuk fark eder ve taşınmaya karar ve­
rir. 1968 yılında Beyoğlu hâlâ gözde bir yer sa­
yılmaktadır. Bu yüzden karşısına birçok istekli çı­
kar. Fakat bu istekliler genellikle bankalardır. 
Bank dar da istenen yüksek hava parasını (700 bin 
lira) muhasebe kayıtları yüzünden verememekte­
dir. Sonunda Hikmet Bey Galeri Edip’in sahibi 
Edip Demirci’nin çok daha düşük olan teklifini 
kabul etmek zorunda kalır ve Emirgan sırtların­
daki yeni yerine taşınır.
“ Boyun borcu”
Ülkemizde konfeksiyon olayını başlatanlardan bi­
ri sayılan Edip Demirci, aradan yaklaşık 14 yıl 
geçmesine karşın Abdullah Lokantası müşterile­
rinin hâlâ ziyarete geldiklerini söylüyor. Müşte­
riler o günleri yaşar gibidirler söylediğine göre. 
Burada karşılaştıkları ünlü ve önemli kişileri 
anımsamakta, Abdullah Lokantası’nda yemeğe 
gelmenin ne kadar büyük bir olay olduğunu De­
mirci’ye hissettirmektedirler. Bu yüzden mağaza­
nın sahibi bu kişilere -giysi almasalar bile- bir kah­
ve ısmarlamayı “ boynunun borcu” saymaktadır.
Daha ziyade Anadolu
Beyoğlu’nda önemli bir değişikliğe neden olan 
Edip Demirci de şimdi değişiklikten yakınmak­
tadır. Her tarafta girintisiz çıkıntısız “ düz duvar 
gibi” binalar yükselmiştir. Geçen zaman içinde 
müşteriler de değişmiştir. Şimdi “ daha ziyade 
Anadolulu müşteriye hizmet eder duruma” gel­
miştir. Aslında bu müşterilerden para açısından 
bir şikâyeti yoktur. Fakat asıl amacı olan İstan­
bullu müşteriler için Osmanbey’de ikinci bir ma­
ğaza açmaktan başka çare kalmamıştır. Çünkü 
müşterisi olabilecek İstanbullular artık Beyoğlu’­
na çıkmaktan korkmaktadırlar.
Yarın: Beyoğlu’nda 
artık kimse oturmuyor
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PRENS ALÇAK ÇIKMIŞ 
VE GENÇ KIZI BAŞKA 
ADAMA SATMIŞTIR...
ADAM ONU PRENSLER 
TARAFINDAN ALCATIL- 
MtS KIZLARI CAUSTIftftf 
B'ıR KADINA SATAR..
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ARKAİK KADERİN ACI 
TOKADINI DEMİŞTİR
ÇIRPINMALARI SOSU-
N A D l R . . .
TOPLUM ARKAİK'E ACIMAZ/ 
ARKAİK BEİO^LU'NA DÜŞER. 
ONUN KAVATI ARTIK feiR 
ROMANDIR...
İstiklâl Caddesinde “ikametgâh” olarak kullanılan yapı kalmadı. En 
üst katlarda oturanlar, aynı zamanda bekçilik yapan kapıcılar.
Çiçek pazarında, çiçekçiden çok kokoreççi çalışıyor. Fransa ve Avus­
turya'nın ünlü müzik topluluklarının konser verdiği salonlarda şimdi sa­
dece erkeklerin izlediği seks filmleri oynuyor.
Beyoğlu’nda artık kimse oturmuyor
Ünlü Alkazar Tiyatrosu’nun zarif genç kız heykelleriyle ‘‘Enişte’’ 
filminin kadın oyuncusu anlamlı bir çelişki yaratıyor...
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Bugün İstiklâl Caddesi vatandaşların “hem ziyaret, hem ticaret” amacıyla doldurdu­ğu, hiçbir özelliği olmayan kalabalık bir caddeden başka bir şey değildir artık. Bir 
zamanlar kentin en gözde oturma semtlerinden biri 
iken, bugün Beyoğlu’nda “oturan” hiç kimse kal­
mamıştır. Bu söz abartmalı değil. Röportaj yap­
mak için İstiklâl Caddesi üzerinde “oturan” bir aile 
aradık uzun süre Sonunda umudumuzu kestik bu 
işten. Bazı binaların en üst katlarında asılı çama­
şırlar ve TV antenleri, geceleri binayı korumak için 
zorunlu olarak burada yatıp-kalkan kapıcılara ait­
ti. Kesine yakın bir şekilde şu söylenebilir: Bugün 
Beyoğlu’nda oturan bir tek aile yok artık. Alt kat­
lar çok uzun süredir mağazalaşmış durumda. Üst 
katlar da terzihane,yazıhane gibi iş yerlerine dö­
nüşmüşler.
Maziye bak
Oysa bir zamanlar İstanbul’un tanınmış aileleri­
nin ikametgâhlarıydı bu yapılar. Aralarında paşa­
lar, vezirler, valiler sayılıyordu. Said N.Duhani’- 
nin kitabına göre bir örnek olarak seçtiğimiz İmam 
Sokağı’nda (bugün sadece gece kulüpleri var) otu­
ranlardan bazıları şunlar:
“Eski Lübnan Valisi Vasa Paşa’nın dul eşi, ünlü 
cerrah Sgurdeos, zamanın posta telgraf nazın, eski 
Ankara ve eski Erzurum Valisi İbrahim Selir Su­
sa efendi”
Said N.Duhani’ye göre Vasa Paşa’nın dul eşi ma­
dam Plessa’nın güzel kızlan daha sonra Fransız ya­
zarı Claude Farrère’in “l’homme qui assasina - 
Öldüren Adam” romanının tipleri olmuşlardır.
Beyoğlu’nda birçok iş yerinin adı “yeni” ile başlı­
yor. En çok kullanılan adlardan biri de “Huzur”.
Huzur Pavyon, Huzur Oteli, Huzur Lokantası vb. 
Artık pek “huzur” kalmayan Beyoğlu’nda bir tür 
özlemin işaretleri mi bunlar?
Beyoğlu’nun göreceli eski zamanlarını anımsayan 
gazeteci-yazar Burhan Arpad Lebonlu, Markizli, 
Nisuazlı Beyoğlu’nu anlattıktan, Ses Tiyatrosu’nda 
izlediği Fransız ve Viyana müzik topluluklarından 
söz ettikten sonra, gözlemlerini şöyle dile getiriyor:
“Tünel’den Galatasaray’a yürürken Lebon ve Mar­
kiz yok. Pasaj içinde Şato-Mazhar yok. İstanbul’­
un belki de en eski yapısı olan Suriye Pasajı’nın 
o küçücük Santral Sineması yerinde bir kürk de­
posu var. Sağ kaldırımdaki ünlü fotoğrafçılar da 
yok. Daha ilerde Foto Francois, Jean Weinberg, 
Foto Jül Kanzler (sonraları İzzet Kaya). Tünel ile 
Galatasaray arasında Foto Sabah ve Juvaye, Foto 
S.Süreyya da yok. Galatasaray köşesinde şimdi 
gömlekçi ve kravatçı dükkânı olarak kullanılan o 
güleryüzlü “Parisienne” Pastanesi, az ötesinde 
Baylan Pastanesi, daha ötede ve karşı kaldırımda 
Nisuaz (önceleri Türkuaz), hemen yanında Petrog­
rad pasta ve çay salonları da yok. Adını verdiğim 
o yerler sadece bir çay salonu değil 1940 yılları dü­
şünce ve edebiyat insanlarının buluşma ve söyleş­
me yerleriydi. Şimdi kimisi banka şubesi, kimisi 
hamburgerci, ya da konfeksiyoncu.”
Geriye kalanlar
Geriye kalanları da biz sayalım. Ünlü Çiçek Pa­
sajı çöktükten sonra, bir kovboy kasabası dekoru 
gibi... Cadde tarafından bakınca, muazzam bir taş- 
yapı görünüyor. Ortasında zamanı göstermeyen sa­
ati ve tüm yüzeyini kaplayan kabartmaları ile Arka 
tarafında ise, hiçbir şey yok. Sadece duvar.. Bu du­
varın arkasında kurulmuş derme-çatma lokanta­
larda “çiçek pasajı eğlencesi” sürüyor. (Bu eğlen­
cenin ayrıntılarına daha sonra geleceğiz.)
1950’li yıllarda birdenbire gelişen çiçek pazarına 
da artık bu ad hiç uymuyor. Kokoreççiler, çiçek­
çileri bastırmış durumda. “Güçlü Kokoreççi”, 
“Şampiyon Kokoreççi” gibi adlar taşıyor bu iş yer­
leri. Bir zamanların ünlü pasaj meyhanelerinden
Krapen yakın zamanlarda yıkılmış. Yerinde bir iş 
hanı inşaatı sürüyor. Bu pasajdaki meyhaneler, 
şimdi çiçek pazarının arkasında bulunan daracık 
yollarda küçük işyerleri açıyorlar; “Krapen’den Su­
at, “Krapen’den İsmet” gibi adlarla...
Danıştay kararıyla
Burhan Arpad’ın anlattığı sanat yaşamının yerini 
“Danıştay kararıyla” oynatılan filmler almış. (Al­
kazar Sineması’nın (Eski Alkazar Tiyatrosu) genç 
kız heykelleriyle süslü kapısının üstünde bir film 
afişi asılı: “Enişte.” Filmin adının altında, şeffaf 
giysili zarif genç kız heykelleriyle anlamlı bir çe­
lişki yaratan koca göğüslü bir kadın resmi var. Her­
halde “baldız” da bu...
Bir film eleştirisi
Bu sinemalardan birinin 14.30 seansında “Danış­
tay kararıyla” oynatılan “Tadı Bal, Huyu Zehir”i 
izliyoruz Beysun Gökçin’le. Biletler 100 lira. “İh­
tiyari p u fla  birlikte 110’ar lira ödeniyor. Bir er­
kekler dünyasına giriliyor bu biletle. Bir tek ka­
dın yok sinemada. Ekim ayının başlarında sıcak 
bir gün olmasına karşın, sinema ağzına kadar do­
lu. Ne oyuncularının, ne yönetmeninin adı belli ol­
mayan “Tadı Bal, Huyu Zehir” bütün sinemayı hın­
cahınç doldurmuş.
Sinema yazarlarına karşı biraz ayıp olacak ama Fil­
min küçük bir eleştirisini yapmadan edemeyece­
ğim.
“Tadı Bal, HuyuZehir’Me fazla konuşma yok. Ne­
redeyse sessiz sinema çağının bir örneği gibi. As­
lında belki de vardı, ama bu konuşmalar sinema­
cı tarafından “gereksiz” bulunduğu için atılmış. 
Nasılsa geriye kalmış birkaç küçük konuşmadan 
çıkardığımız anlam şu:
Genç bir adama amcasından miras kalmıştır. Bu 
parayı alabilmesi için, amcasının adlarını verdiği 
20 kadar genç kızla sevişmek zorundadır (Ne iyi 
bir amca). İşin içinde vasiyetin yerine getirilip ge­
tirilmediğini kontrol eden bir de noter var. Fakat, 
noter de genç kızlara düşkün bir adam. Hal böyle 
olunca filmdeki kahramanlar (genç adam, noter 
ve kızlar) giyinik kalmaya pek fırsat bulamıyor­
lar. Çıplak başlayan film, çıplak sürüyor. Kamera 
bir genç kızın arka tarafına “zoom” yaparken so­
na eriyor..
Bu filmlerin bir de “yerlisini” izledik. Alkazar Si­
nemasında oynayan “Enişte”de konunun ne ol­
duğu bile anlaşılmıyordu. Çünkü hemen hemen hiç 
konuşma yok... Konuşma yerine bol bol “ah”, “oh” 
sesleri ve inlemeler duyuluyor. Bu filmlerde kos­
tüm ve dekor masrafı olduğunu da sanmıyorum. 
Çünkü giyinik kimse yok. Yataktan başka bir nes­
ne de görünmüyor ortalıkta. “Enişte” olduğu an­
laşılan bıyıklı bir genç bu yatakların birinden di­
ğerine geçiyor. Bir rastlantı sonucu, yatakların hep­
sinde soyunuk bir genç kadına rastlıyor.
Gerisini anlatmaya gerek yok. Çünkü filmde an­
latılacak başka bir şey yok.
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